





た。3-Tesla MRIにおける FIESTA-C thinスライス（0.3mm厚）画像では、外転神経に平行な斜め水平断に
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図５ ステロイドパルス療法後のMRI画像
a：矢印は左外転神経根部の腫大が残存していることを示している。
b：矢印は造影効果が明らかに減少している左外転神経根部を示している。
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